



















流経法学　第 9巻 第 1号
3 － 2 　社员权（股东权）
社员权分为自益权和共益权。
自益权是指有权享有会社的经济利益的权利。其包括剩余金配当请求















面阅览请求权（310条 7 款、318条 4 款、371条 2 款、442条 3 款、496条 2 款、







































































3 － 9 　股份的转让限制
3 － 9 － 1 　根据法律的转让限制
①根据时期的限制
会社成立前或者新股发行前的股份认股人的地位（权利股）的转让在当






规则 3 条 4 款）。为了制定转让制限而变更公司章程的，必须由股东大会的
特殊决议来决定（309条 3 款 1 项）。
3 － 9 － 2 　公司章程（定款）
关于股份的转让，在公司章程里规定必须取得会社的承认，这一点是被
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在当事人之间也承认有效。（最判昭和48・6・15民集27-6-700）。












3 －10－ 1 　取得自己株式（自己股）的情况
会社可以取得本会社股份的情况有①取得条款付株式的取得（107条 2
款 3 项イ）、②讓渡制限株式的取得（138条 1 款ハ、2款ハ）、③根据株主
总会决议的取得（156条 1 款）、④取得请求权付的株式的取得（166条 1 款）、
⑤全部取得条项付种类株式的取得（171条 1 项）、⑥根据对株式继承人的出
售请求的取得（176条 1 款）、⑦单元未满株式的買取（买进）（192条 1 款）、





















大会的决议必须是特别决议（309条 2 款 2 项），在此情况中，将成为取得对
象的股东被排除在决议权之外（160条 4 项），其次其他的股东或者种类股东






（165条 2 款 3 项）。
3 －10－ 3 　财源规制 
自己股的取得的财源规制和剩余金分配规制一样，有事前的分配可能额
规制（461条）以及取缔役等的期末的缺损填补责任（465条）。
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益权。并且不能享受利益金分配请求权（453条）也不能享受募集新股、募
集新股预约权等股东分配的权利（202条 2 款、241条 2 款、186条 2 款、278
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3 －16　单元株（股）制度
单元股制度是指一定数量的股份集中起来作为一个单元，一个单元就代
表被承认有一个决议权的制度。单元股制度可以根据公司章程的有关规定来
执行（188条 1 款）。由于太大的单位会对股东的利益造成损害，因此一单元
股的数量以1000股为上限（188条 2 款、规则34条）。
股东就有关单元未满股的问题可以对会社享有股份收购请求权（192条、
193条）。并且，在公司章程中可以规定单元未满股东在出售该单元股和将成
为像单元股那样的单元未满股的数量时，可以向会社提出请求。（194条 1
款）。
（待续）
